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IrISS.xltSSOS, G Oiii ,fcivrccric i l u y ~ e n  met1 1 ' m m l o . d n  61miilicm. 
(I1,trtill tnfl. 14, 15.) 
Inoiu  de P~tradosidcs-f~lnnde 1;igren Itunn,z p5 Oland siir- 
skiljas trc afdelningar. Redan IS51 beskref A. S J ~ G R E S  cii 
skiKrig, ofta Lalkhnltig sandsten, soin fGrekonin~er ph nigm 
s t ~ l ~ e i i  rid 61ands restrit kust, o c ~ i  soin karniiteriserus af ~ w n -  
do.ritlzs Tessiiii I ) .  Senarc phvisadc lian fGrekomsten vid Berg- 
Iiolni, ocli r id St. Frii i Vickleby socben at' en lerskiffefer iiied 
kalkinlngringnr, karahteriserad af €'umdo.&les daiiclicrts och for 
6frigt iunehillnnde e t t  ej obetydligt antal fijrsteniiigar '). Slat- 
ligen hatvn D:r J. A. WALLIS ocli jag sjelf rid Siidrn 31iickleby 
funnit en tredje afdelning, soin bestir nf alunskiffer nied orsten 
1) SJ~GREP;,  Anteckningar. om Oland, ett bidras till Svcriges geologi, Ofrers. 
*) SJOGRES, Bidrag till O l m d s  Geologi, Ofvew. nf IC. Vet. Akad. P6rbandl. 
N:o G ;  Om nagra forateningar i Olands kambriska lager, Gcol. F6rc11. 
af K.  Vet. Akad. Y6rhandl. 1E5l. 
1671. 
























































































och karakteriseras af Paradosides I%rcJrJianimeii 1). De afdel- 
11in:ar B O I ~ I  karakteriseras a f  Parado ,des  Tessiiii ocli P. FopcJi- 
lLnlll 171 eri i j  fverenss t iiiii ni a i a fs eeiide p B fii rs t e ni ngarna 11 iirn 111 ed 
nlotsvarande lager i andra Inndsknp, t. ex. Yestergijtland, 
Skiiie och Rerike, ocli niistnn alln deras fiirsteningar lini'vn der- 
fijr fiirut beskritvits frin dessa Inndsknp. Den fauna soni trfiffas 
i Ingren nicd Par. 6lrintZiciis iir deremot merit cgendonilig fiir 
bland. Son: bekant 1iat.w de olikn afdelningarna at' den Para- 
dosides-forandc serien livar ocli eii sin fauna, soiii i allniiinhet 
liar 111ycliet f i  arter geiiiensainiria nicd de iifrign afdelniogarnas. 
Till den afdelning soin utmiirkes af .Z'arado,z.itles 6In1i~lZ'~~i.s knn, , 
'hi instone fiir niirwrandc, iiioiii Grn, ijfrign, lnndsknp ingen mot- 
svarighet uppvisas nier iin i Jemtland, der en sHdaii torde finnns 
i en lerskiffer nied Paradoxides, Ellipsocephnlus ocli AgcrotJlele, 
son1 under de seiiiire Aren triiffats ntir,~ 1,illvikens giistgifvareg5rd 
i Brunflo socken ocli vid Bi l l s t ah  i Unckis  socken. I);L SJ~GREX 
.;"I Oland upptiickte lagreri iiied Pmmdo.z.ides iilaidicus, voro der- 
fijr iiiistnn alln deras fijrsteniiigar fijrut obeskrifna. Xigm af 
dent liar han sedan afbildat ocli i korthet bcskril'vit i Geologiska 
Fiireningens Fijrliandlingar, dcrvid fiirklnrandc, a t t  Professor 
ASGELIX lofvat fiillstiindiga beskrifiiingarna at' de nyn arterna. 
D i  iiitet sRdarit arbete kom till st Hnd, iifverlemnadc Herr SJ~GRES 
redan fiir en Iiingre tid sedan till niig de fijrstcningar frin lagren 
lned €'aratZo.z.ides daiidicus son1 ha11 dL hnde i sin ego ocli an- 
modade mig a t t  fiirfiltta en bcskrifning iifver dem. J ag  liar e.j 
koi:iinit a t t  l'iirr ftillgUra detta uppdrag, einedan materialet syntes 
mig i vissn fall otillriickligt. Xu Imr jag genoiii Professor LISD- 
S I R ~ M S  vtilvitja f5tt tiIIfiiIIe a t t  begagon de sainlingnr f r h  drssa 
lager  SO^ f innas  i ~ i I i~n !weUi~~ ,  och det tillgiingliga materialet 
liar dcrigenoiii i betydlig i n i n  iikats. Afven dessa seiiare iiro 
till' en stor del g,jordn n f  S J ~ G R E X  och af hononi skiinkta till 




























artrik, s a m h g  frin Borgllollll fiirarats till Sainma 111useuin af 
fyrlilIstaren SID~S. Utoll1 de 1i:iinnda !IN jag haft till mitt fiir- 
fogaiide de jenlfiirelscvis obetydliga sainlingar f r i n  Oland, soiii 
finnns i Svcrjges Geologislta Undersiiknings museum, ocli soiii 
blifvit gjorda dels af ]):r J. A. WALLIX, dels af mig sjelf. 
nittills gro de Blgiidska lagren wed Parndosides iilandicus 
ki indn cndast fr i l l  t v %  stallen, Stora Frii i Vickleby socken ocll 
IJorgllol111. p i  sen;ire stiillct utgijres bergarten, soin blifvit genoiii- 
bruten till e t t  betydligt d.jup, af en griinaktig, 16s skiffer, p l  det 
I)c ~~Griglieter 
so~il  llliita \,id bestiimmandct af denna skiffers Alder i fiirhillande 
till salidsteiis1;ifferii rncd Puradozides l'essini, har jag pipekat i 
en fiiregieride uppsats I ) ,  ocli d s  ingn nya upplysningar Tunnits 
sedan dess, iniste jag 'inskriinkn iiiig att hiiivisa till den. 
Bland utliindska hildniiigar visar 13arrandes Etage C i Biihnien 
i afseende pg fiirsteiiiugnrna 5tskilliga analogier med de hiir i 
ti-iga varande Ingre:~, ritan att dock n 5 p a  ined siilierhet genien- 
saiiirna arter kunna uppvisas. Af de erigelska Paradosideslngre~is 
f'ijrsteningar hafva hittills iifverhufvnd slol otillfredsstiillande figurer 
lernnats, a t t  identifikatioiier e.j a ro  miijliga, Bfven 0111 gerne i i~~ iu t i i~  
arter skullc finnas. Snarast  torde lnpren ined Par. iiZn)rtlictts 
inotsvara llgsta delen af "I\Ieiierian Group" i TF.Tales. 
De fiirsteniiigar jag haft tillfiille a t t  uiidersijkn iiro fiiljandc : 
. fiirra af en liknande skiffer rned b a d  af kalk. 
Pcirudo.t-ides 6luiitlictis SJ~GREX.  
Td. 14, fig. I - - &  
Geol. Fiiren. F 6 r h a d l .  Ud. I .  p. i2, t. 5, fig. 1, 1572. 
Corpus latum, testa granulata et striolata. From sulcij  
tliiiis posterioribus sat  profundis rnedium attingentibus, binis 
anteriorihus abbreviatis, lion nisi interruptione ornauieiitoruin con- 
spiciiis. AIai.,no capitis ante frontein Iatiuscula, con \ua .  P leurz  
thorncis longre, falcit'oniies, margine postcriore contracta. Pygidium 
spa:liulatuin, nculeis quatuor brevibus; raclii segmel:tis duobus; 
lobis lateralibiis costis destitutis. 
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Occurrit ad B~rgliolni e t  ad S t o r a  FrB; fortasse c t iam ad 
Iiitet nlldeles fullstiir:digt ex. liar trsffats, inen n f  det  material 
solll funnits ban inan dock sluta, att kroppsfornien wri t  ganska 
bye(]. h x l d e n  iifver thorax tordc vara oiiikring 3/s af k r q p s -  
j;illgdcn. Riiknad ijfver hufvudets taggar torde bredden vara 0111- 
krill? 3/4 af  l5ngden. Storleken liar stundoin w r i t  r a t t  betydlig. 
IIufvud forekommn sotii ijfver niidten Iiafvrz en liiiigd nf 50 iiiiii. 
lIel,z tljurets IHngd torde dC hafvn uppgi t t  till 150 inm. 
Ilufvudet iir paraboliskt, slutaiidc i diverfernride taggar, 
S O ~ I I  iiro tijgot kortare :in liufvudets 19ngd iifvcr midten. Pannari 
\idgar sig jeiiint ocli l ingsaint  frainzt, s i  att sidortia Bro niistaii 
raka, blott lindrigt Iiotikara. Hetines t'rRmre knntur Hr jeiiint 
rundad, eller stundoin n igot  tillspetsad. Sidot'&ornii H i 0  4 par, 
:\f 11silkn dock dr bBda tiiitiire frnttitriida b lo t t  geiiom e t t  nfbrott 
i oriinmenteriti~eti ocli iiro ltelt korta, hvarken niende pannans 
tiiidt eller hcnnes liant. De b a k e  fzrorna bildn dereniot tydliga 
tiirdjupningnr, sotn striicka sig tvBrs iifver paI>liiln, ehuru grundare 
i midten. Pannans ortiatncntering utgiires a f  uppliiijda linier oclt 
nf en fin grniiulciing. Den senare .Br &latide 5 nackringeii, 
hvilken dessutom liar en liten k n o l  p i  inidten, samt omkring 
Lalire delen ;if panitans medellinie. Strieringen r ider  i paiirinus 
friimre del saint pL Iiennes sidor. Fr;uiitill iiro strimtnorna unge- 
f i r -  parnllelil t ~ c d  pannans omkrets; Ilingre bakct l i a f ~ i ~  de en 
inem siierl riktnine. Oriiamenteritigeii Br iiipst utpriiglad 110s 
unga eseiriplar, hos d c  iildre blir den al l t  otydligare. Fraiiiit 
strBcker sig p a n a n  iinda till liufvudets l i an t fha .  Utanfiir denua 
iir en teiiiligen bred, konves kant. Palpebrallobernas 'IHngd iir 
iiipot iiiiudre B n  halfvn hufvudets. De b D j a  s t rax  bakoni pannaiis 
friimsta sidot'r"ra ocli striicka sig till iilrheten af iiackfiran. Dc 
fasta kindernas ornatiientering, d i  iiegon sgdan kan urskiljas, 
utgiircs at' en mycliet fin granulering. Stundoin kan niatt der- 
jeiiite se nlgra korta, transversala, uppliojda linier. 
Rachis upptager 0111- 
kritig en f'jcrdedel at' hela  bredden. l'leurrc iiro i sin inre tredje- 
Lil I yi ken in J e  tti t land in. 




























tlel n8stan jeninbredn Derefter samniandraga clc sig tetnligen 
t v i r t ,  ocli fortsattn sedan i form af  en litidrigt 16jd skiirn. Deli 
frkinre knnteii deltnger e j  i dcnna s3mruniidra%oing, utnn iir j ~ r n n t  
hiijd. Ornainenteringen utgiires af en ternligen gles grnnulering. 
Den yt t re  delen af livnrje pleura begriinsns b ide  framtill ocli 
baktill af  e n  lineiir upphiijning. Kiirinast spetseu akAiires pleurans 
kant a f  n5gra korta  uppliiijda linier. 
Pygidiet iir spadforniigt, mcd Ilingd ocli bredd iingefiir IiLa. 
Stiirsta bredden iir nigot  bafioln niiclten. Bnki c knnten slutnr 
iiied 4 sin% taggar, af livilkn de y t t re  iiro stiirst, nieii iir, 0 1 1 1  
innn bortser f r h  dessn taggar, tvkrhuggen. Rnchis lrest5r, obe- 
riiknadt ledknapprn, nf tvK leder, af hvilka den bakre iir kouisl;, 
ined temligen otydlign konturer. Sidoloberna snknn  lielt ocli IiHllct 
segmenteiing; fraintill 5ro de iiedbiijdn, haktill iiiistnii plnna ocli 
horizontala. I pygidiets bakre lialft g& kortn uppli6jdn linier 
iifver dess kanter. Fiir iifrigt kan hnnppast nHgon skulptur ur- 
skiljas. 
Bland fiirut- besltrifnn skandinariskn ar te r  finncs ingen, sotn 
visnr nKgon stiirre likliet iiiecl Yarndosides 6lnndicus. Af de 
biihmiskn nrterna haf'va P, rzcyulosrrs Corda och P. Sriefieri Ilarr. 
p leurz  byggda p2 saiiiiiia sHtt ocli visa 8fven andra annlogier, 
s t o m  t. es .  i beskaffenheten af  den franioin pannan liipatide 
Lnnten, nipn skiljas dock Iiitt, isyniierliet genoni byggnnden at' 
pygidiet. 
I Jenitland - fijrekoniincr 11iii-a Lillvikens gKstgifvnrephi i 
I<runflo Sockfii en Paradoxitles, son1 niiijligen iir identisk tiled 
denim .art. Det material snni stir  mig till buds (hufvudsahligen 
hiifvudskoldar) 8r dock fJr ofullstiindigt a t t  gifvz visshet liiirom. 
M a  exemplaren saknn s!inl, ~ r c h  skulpturcti knn derf6r e j  inlct- 
tagns. Ett ofullstiindigt a f t ryck  af  pygidiet tyckes antydn, n t t  
de inre taggarnn.  var i t  liingre Hn de yttre. S J~GRES liar vid 
Lillviiceii ' funnit S ~ I H I ; I ~  art; ]Ian anser den e.j "fullt identisl\" 
iiied P. dlnizdiczrs l).  




























Pnrado.virles Sjigreni ti. sp. 
Tall. 14, fig. 7-9, idem junior (3 fig. 10. 
pat.Otloaitles sp. indet.  S J ~ G R .  I+ c., p. 74, t. -5, fig. 5 (fortasse 
etiam p. '73, fig. 2, 3, e t  p. '71, fia. 4). 
Frons convesa, pyrifonnis, ant  ice liinbuni capitis ~ ~ I I E I I S ~ U I I I  
lllaliuiii, tleclivem attingens, sulcis laternlibus quaternis, unterio- 
ribus valde obliquis. Pygidium rotundato-qundr~itum, postice di- 
Intaturn, rachi segmentis duobile, lobis Internlibus costis destitutis, 
&nque sulco loiigitudinali, obsoleto. Testa, i i i  juiiioribus saltem, 
dense et  subtiliter graniilata. Longit. capitis i i i  speciminibus 
typicis circ. 20 thm. 
Occurrit ad S torn  Frij, e t  fortasse ad Borgholni. 
Af dennn a r t  Sro endast liufvudskdclar ocli pygidier kiinda. 
Pannan iir piironl'ormig med fyra par fkror, soni alln iiro tydligt 
ii1.sii11litay eliuru tle b5du friilnrc: parcn iiro betydligt grundare iin 
de bakrc. De b i d n  bakre striicka sig 6fver pnnnans tiiidt, der 
llock deras d jup  betydligt aftager. Endas t  tleii sista ndr iinda 
till clorsalfhmt. De b ida  friimre iiro ltelt korta, den ti-iimstn 
starkt, bakl t r iktad.  Kackrin$en liar en liten knol p i  :tiidten. 
Palpebralloberna, hvilkas Iiingd iir onikring en tredjedel af huf- 
vudets, $10 snedt stiilldn. Ilutvudcts lintit iir framoin patinan 
niycket snial och plan, inKt ej hcgr5nsad af nRgon tydlig f'ira. 
Pygidiet iir niistan qvadmtiskt, doc!; nggot vidgaclt b a k h  
ocli iiied n igot  -afrundiidc kanter. Hacltis,\hvars begv8nsniug Br 
teniligen otydlig, .best;T af  tvS leder, af hvilka den Iral;re iir 
Iionisli. I%. Iiraydela sidolobm ses en svag longitudinel f h .  
Fijr Bf'rigt 5 r o  de &it% ocli plana, med undantag deraf att i tleras 
frHmre del- Iiai~tcil iir nedbbjd. 
Skalets  6rnanienter in~ utgijfes ii hufvudet a f  en tiit ocli fin 
granulering. HOS i i ldrg eYeemplar blir denna allt nier otydlig, 
ocli sluttigen tordt. deh aIIdeIes fijrsvinna. D e t  synes niini t i p  
e j  o.sannolil;t, att 5tskilli$t s t o w  fragment m.ed sliitt skal h6rn 
till denna art, med hvjlken. de tyckas ofverensstiimma i afseende 
;IS pnnnans form och dess firors fiirlopp. A hufvud af oinkring 



























20 millimeters IBngd bruknr granuleringen vnra panska tydlig; 5 
ett af 30 millimeters liingd kan den endnst ined svir ighet  ocll 
p B  enskildn delnr urskitjns; fragment soni hnfvn tillliijrt iinnu 
stiirre esemplnr, nien soiii iifverensst~initnn till forinen, syuas i 
allniiinliet sliita. P5 sidana torde S J ~ G R E X  I:nfrn grundat sill 
a r t  n:o 4 (1. c. sid. 74, fig. 4). Hans a r t  n:o 3 (sid. 73, fig. 
2) ,  110s hvilken skalet  sknll vnra i frzinre delen glat t  ined spridda 
intryckta punkter, B nackringen granulerndt, hor ni i l iandn iifven hit. 
Dennn a r t  s t i r  niirn Pnrudositles IIicksii Salt. (Quart. JouIn. 
Geol. Soc., SSV, p. 53, 1869). . Den senare sknll dock Iinfvn 
pnnnan ”very Ant” ,  ocli ingen af. f i rornn skall g$ tviirs iit’ver 
Iiela pnnnan; den f r i i ~ ~ t i l  t ’ h n  iir enligt figurerna ej sB bnkl t -  
riktad soiii 110s den iilBnclslin nrten; pygidiet synes vara inern 
rundadt ocli sliall hnfra tvB firor p i  lirardera sidolobeii ocli 
rre leder i racliis (oberiiknndt. de tliorakalleder soni IJICKS riiIinat 
till pygidiet). - BIycket niirstReiide till form ocli skulptur iir 
iifren den bijhmiskn P. spinosiis Roeck. Den tycks Iiafva pnni;- 
f i rornn cljupnrc ocii‘. de friinistn. e j  sB sneda, pygidiet bredare ocIi 
e j  sL regelbnndet vidgndt bal i i t  sa int  med de longitudinala flrorn:L 
i sidoloberna iner utpriiglade. Iianten frainoni pannnn synes 
vRra n Q o t  bredare och mindre plnttad. n e t  iir dock iclre oniiij- 
ligt n t t  det  frnmdeles kxn finnas Iiiinpligt a t t  fijrenn den bohmiskii 
ocli den ijliidslia xrten. 
Siwiii till I t  oraiide unga exeni plnr nf Pamtlo.z.ides Bicksi i  
afllildnr 111~1;s nHgr;i sin5 Iiufvudskijldar, soni afvikn fr5n de 
full t  utbildnde isynnerliet deri att pnnnnn genoni ett. temligen 
bredt fiilt iir skiljd f r ln  liufvudets plnttade knnr. Snnrlilis hufvud- 
SIiiiIdar fijrekomnia iifven p i  Otand vid ~ o r g ~ i o i i i i  (taa. 14, fig. 101, 
och om Hrcm’ uppfnttning n f  de engelska iir riktig, ni i s te  dessa 
sin; ijlkidska hufwdskijldar anses tillhiirn ungar af den nied 
1’. Nicksi i  sR niirn besliigtnde P. SjGgreni. Piinnan iir fijr ijfrigt 
110s dew :nIgot  niindre konves iin lios den utbilrladc, typislia 
fornien, livilket dock Iian bero p i  bavaringstillstdndet, eiiicdan dc  
l i g a  i skiffer ocli slledes mijjligen blifvit nedtryckta. Dessutoni 




























llackring; inen .  dessa knrakterer synns i allmPnhet tillltijra ung- 
forliler, iifven af andr i  arter, ocli derfdr ickc i OCII fijr sig utgijra 
be& fijr en verklig artskilnad. 3Iera vigt skulle 111a11 Iiunna 
tillm?ita den ternligen konstanta storleken. 110s de Iiufvudskijldar 
llled de angifna karaktererna son1 finnns i de tillgangliga snnilin- 
garna Hr h g d e n  vnnligen omkring 5 eller 6 iiini. Son1 alla 
esemplareii sakna .dial, iir skulpturen okhnd. 1); j ag  e j  sett  
&grx 'bestlnidn GfrergKngar till den typiska P. Sjcjgreiii, knn 
~at~imanIiorighetcn a n n u  ej anses full; siiker. IIos S J ~ G I ~ E S  upp- 
tages den i friga rarande unga forinen sBsom P. sp. iizdet. K O  6. 
Analuga former i i ro iifven I? pisillzis Barr. ocli teirellrts Jlill. 
(Pal. Foss. Canada, . .  Vol. 11, pt. I ,  p. 174, fig. 41, men lios dessn 
b ida  arter, lirilkns s.jelfstHndigliet niihanda ej knn anses fullt 
saker, .iir pannan iinnu Ihngre afliigsiiad f r in  liufvudets kant ocli 
iigonen storre. B8da iiro de, sisoiii nainneti antyda, niycket sniK. 
Parcidodes  aculeatiis 11. sp. 
Tafl. 14. fig. 11. 
Caput pone lobos palpebrnles aculeo recto, tenui nrnintuni. 
IJrons longa, angusta, sulcoruni paribus 4, illtiinis parvis, ceteris 
tibus. Longit. cnpitis v i s  f! m i i .  
J I U  (BIuscuiii h a d .  Scient.) 
d f  denna lilla'. Crt  finnas endast tvK Itufvudskijldar f r i n  
Ilorgli o I ni , i r i k sninseu m . D e 1 igg a ti I Isa niiiiai? s ni ed Agi, 0s f Z I S  
fitZlt.7: i en griinnktig skiffw, soin ti l l  utseeudet n5got afviker 
f r h  den ranlign skiffern med Par. dandicus. Pannan Hr IKng 
ocli smal, niistan jemnbred, tills lion aldra Iiingst frain teiitligen 
s tnrkt  vidgnr sig. 1101; liar 3 fhor, som g5 ofver midtcn, ocli 
frninoni dessa, heit iiiirn hennes friitiire rand, en mycket kort. 
Pannan nBr ej den tillplattade kant soin oniger liufvudct. Xack- 
ringen iir fijrltingd . bakgt. l'alpebralloberna Sro I h g n  ocli fort- 
f,slittas af en rak, fin t a g .  
llenna arts panna hnr en 110s unga former df Pudo . z idcs  
vanlig byggirad. Miin skulle derfiir tiiiijligen kunna anse den fiir 
ett utve~kliiigsstadium :if nigoii af de fijreg~ende arternn. Blir- 




























lobernas bakre tiant. AtIIIinstone kiinner man intet  esempeI p i  
iitt sidana finnns 110s yllgre .tbriner ocli resorberns 110s de ii Idre 1). 
Shgonting anatogt llled eii s5tIan resorption skultc n i ; i i i  dock 
1iunnR finnn i drn fiirkortiiiiig af andra  tlioraknlsegmentet, sol11 
iakttazes under tjllvssteri 110s flern nr ter  at' sliigtet. Palpebral- 
Iliberna OCII de fi.511 dem utgr"ende taggarne likiia fullkoinligt 
samiiin tlelnr 110s T3nrrnlldes I<yihoccphnh: 110s dettn sliigte 
11nr dock palinan en lielt anniltl, IIIWR uppsrrild lorin. Det  t i g e r  
rii i  rn till tin 11 d s  at t anse IIytlroccpliaZus, soni et  t u t vcckl ingss t ndi ti in 
ilf I'ni~ado.&Jes, nien ILIRRAFDE uttnlar  sig si0L bestiimdt ]riot en 
&Ian uppfiittriiiig, att viil €lytlroccpliaZzis i t ininstone tills vidare 
torde fri anses fijr e t t  s:jelfst:indigt slZ$e. Den nf  BARRASDE 
friimst t'raml15llnn tiaraliteren torde dock bcro 1,; en felnktig 
uppfnttning. ITnn siiger, a t t  suturen 110s IIytli*occphahia utm'ynnar 
p B  hufvudets y t t re  sidn, det tn  nied anledning af den fr5ii den 
t'asta kiiidcn utgiende tnggen. D c t  syties dock niycket osannolikt, 
a t t  dennn, tngp, s5som I ~ A R R A X D E  antager iir en vcrlilig "pointe 
g h l e " ;  Snarare  torde den vara analog men den t a g  soiii finnes 
110s P. KjeruZf; Linrs. (6fver.s. af I<. Vet.  ilkad. Fijrhundl. 1571, 
t. SVI,  fig. 1-3) ungefiir iiiidt eniellan hufvudets hiirn ccli 
tlorsalfiirorna, nien sotn d e r  utgIr f r i n  den riirliga . kindens 
inre del. 
A m .  Sedan det  fijregtcnde vnr skrifvct, liar till Stockholm 
nukommit ilprilliiiftet nf  Bmcricnii Jourrial of Science and Arts. 
Det innchiller en uppsats nf S. IY. Foito "On some EinbrFonic 
Forms of Trilobites from tlie Primor(Iin1 Rocks a t  Troy, K. I-." 
F 6 i t ~  bcskrifvcr ocli nfbildnr hiir itskillign utveckliugsstndier nf 
Paradoxides ("Oleiiellus") asaphoides Eminons, soni till en del q n n s  
linfvn ej ringn axinlogier incd den ifrignvnmnde oliindska formen. 
Jag fijrutsiitter niiniligen ' ntt Foaus figurer ocli tolkningnr i vissn 
fall cj iiro riktign. Aunnrs iiro visserligcn annlogiernn ej slol storn. 
I det forstn iitvecklingsstndict, szdnnt dct nf FOED leskrifves 
(fig. I), iir hufvudct niistnn cirkelrundt. F r h  hvartlern palpelral- 
-1obcn utgtr  bnktt cii tagg; me1l;in dcnnn tngg och pannnii ar dess- 
utoin en "interokuliir" tagg. Bnkom pnnnnn tror sig I?. finnn ctt  
rudimcntiirt pygidium. - . 




























I det nndra utvecklingsstiitliei (fig. 2) hnr hnfvndet riisentligen 
Sa1ninn b~ggnnd. 110s (let afbildnde cseinplaret t ror  sig 1:. Imkorn 
Il1lfvudet finnii et t  rudimentArt thorns. 
I (let. tredjc stndict (fig. :I) vis'nr sig en starre olikliet. 1Iuf- 
vL1det iir der niistnn Iinlfcirkelforinigt, si'isom 110s fullt ntbildade 
former. De "interokuliirn" taggarne finnns qwr ,  mcn for iifrigt inga 
nridrn an de Iivilkn, liksom 110s de  fullvusna, u:pK f r l n  hufvudets 
]lorn ("gennl nngles"). Dessa auser cmellertitl FORD varn identiskn 
lned de yttre tnggnrne 110s 1 ocli 2. Sit t  nuvarande l i gc  skullc dc 
fiitt gcnom. et t  egendomligt tillviistsatt, som gjort, ntt linfvudets 
I d i r e  ocli yttre del ntvidgndts betjdligt  NIX an dc ofriga. 
I (let fjerdc stntlict (fig. 4) iiro dc interokuliira tnggnrna fijr- 
svunun. Fo r  ofrigt iiro karaktereriia de snininn SON hos de full- 
vusnn. 
S l d a n  l r ,  i korthet, d e n  nf F O I ~ D  1xskrifn;i utvccklingsgingen. 
df bi'ide svenskn och bohmiskn Z'nrndoxidcsnrtcr liar man funuit 
exemplar som i storlek ej  ofvertriitl'n V O J ~ D S  fig. 1 ocli 2. 110s 
iiitct nf dessa finner innn dock den nf F o i i ~  beskrifiia byggnnden. 
Om man bortser f r i n  tnggmie, liar liufvudct, si'iritlt j a g  kiiniicr, 
110s dem nlln uugefar snmma bgggntitl son1 110s deli 
i f r H p  Hos ingen trilobit hiir e t t  sfdniit tillviistsiitt som det nf  
FOUD beskrifnn iakttngits. D e t  iir :If dessn skll jag vfgnr nntngn, 
ntt FORD gjort sig skyldig till vissn inissuppfnttningnr. Stndierna 
1 ocli 2 kunnn svirligen vnrn riktigt  tecknndc ocli tolknde. Jag 
forniodnr, ntt hufvudenas yttre kontur i vcrkliglietcn cj iir j emnt  
rundnd, slsotn figurernn nntjdn, utan ntt ,<en haft ungcfiir sammn 
form som 110s den oliindskn fig. 11. dfven FORDS bi'idn forstn 
fiyirer skulle dH ej frninsttilln liufvudct i dess liclhet ntnn blott 
metlelg~olden. Den jt . tre tnggen k:ui i si'irlnnt fall ej vnra anliigg- 
niijgim. t i l l .  hufi-udcts liorntagg ("genal spine") ntnn mSste vnrn "orna. 
inental". W a r e  fiiiner jag ej ni'igot .skiil ntt  tolkn dct sistn seg- 
rncntct H fig. 1 som ett pjgidium; dct syncs mig icke varn annnt iin 
nackringen. Slntligen knn, o m  mitt  fdrstn nntng-inde iir riktigt, nt- 
vecklingen n f  s t d i e t  3 ur star&$ 2 cj hnfrii skett  si'i som F. for- 
iiienar; Om man . i stiillet 110s stndiet 2 l l t c r  de yttre taggnrnn 
forsrinnn och tillfogar rorlign kinder, f i i  man stndiet 3, utnn ntt 
hehiifva taga sin tillflgkt t i l l  e t t  si'i nfvikonde tillvlstsiitt soin dct 
nf  FORD antagnn. 
Om FOI~DS bi'idn forstn figurer, &om jag antngit, frnmstllln 
blott medeIsk6ldnr, $5 blir analogien tnellnn dem ocli den oliindska 
fig. 11 pktaglig. Den endn viisentlign skilnaden blir, a t t  den nmeri- 
k a i i s k i  formen liar tvb par tnig'nr, under det  :itt den svenskn har 
blott  ett. N a n  f i r  harigenom c t t  nyt t  skal a t t  misstiinkn, ntt den 
ifr5gavarande oliindska formen kan varn e t t  utvecklingsstadiuin nf 
en art, som, d i  den nbtt  sin fulln utveckling, saknnr taggar mellnn 
hufvudets horn och pnnnan. . D e t  skulle d i  snarnst vnrn af P. Sj6- 




























sthmd iriening hkrom, ocli jag l i te r  derfdr dennn form behilla det  
nnmn jag gifvit densamma, innnn jag haft tillfdlc ott se FORDS nplisats. 
.Jag liar i det Foregicnde tngit for gifvet, att OZeneZlzis asaphoides l) 
iir en verklig Pai*otZoxitles, ocli ntt siledes den bor hafvn sainmii 
ntveckliug sotn andrn paradosidesnrter. Sividt jag  kiinner, liar ocks i  
ingen verklig knrakter nppgifvits. genom hrilken Olemllus 
sknlle kunnn skiljns frin I'amcZoxirIes, itminstone om man  i t  det  
sennre sliigtct ger den omfnttning som t .  cs. BARRASDE ger St det- 
sammn. Dock vill jag aiimhrka en, si vidt jag khiiner, ej forut 
pigpekad egendoinlighet, son1 torde vnrn utmarkande For heln den 
grupp som gifvit nnledning till uppstiillandet nf sliigtet OZeneZZus. 
I le rorligrn kinderna s p a s  linfvn wr i t  mycket fast foren:ide med 
liufvudets mcdclskold, s i  a t t  de iifven i det fossiln tillstindet siilfait 
blifvit skildn f r i n  denuc, ocli s i  att  i de flestn fall intet sp3r of 
fncinlsnturen knn upptiickas. Hvncl de nmerikanska arterna betriifar, 
tror jag  mig knnnn slutn hhrtill af cle beskrifningnr och figurer son1 
finnas, ocli om OZetieZZiis asczplioides sager FORD nttrJ-ckligen, a t t  
lian nldrig kunnnt iakttngn sntnrens forlopp framom pannan. 1 
Sknndinnvien linfvn vi en art ,  Paradorides lijertrlj Linrs., son1 tyl-  
ligen miste  kinforas till OZeiieZZiis, om dettn skulle bibehillns son1 
ett  sarskildt sliigte. Den s p e s  varn mj-cket nhra b:slagtad med 
OZeiielZzis Thompson1 Hall och 0. cermontanus Hall. Afven hos P. 
I~erurJ; iir suturcn vnnligcn omijjlig ntt urskilja, ocli j ag  liar, s;i 
vidt jag k n n  minnas, ej sett  n tgot  fullsthndigt esemplnr af rneclel~ 
skolden, sorn e j  haft de rorlign kindernn fnstsittande. Dennn egen- 
domligliet lios artcriin af Olenellns-gruppen g6r FORDS uppfattning 
nf deris ntvcckling nigot  mindre osannolik, inen migngn andrn skid 
tala mot nntagandet af en s idnn  nnomali, som dennn utveekling, 
skiille vara. Till dess fullt bindande bevis for en motsntt Hsigt 
framlagts, migste jng clerfiir, &om redan ofvan nntylts, nntngn ntt 
Olenellnsnrtcrnas utveeklings,a8ng ej  viiscntligen skiljt sig friu den 
som v i  linnn 110s Paradoxides ocli nndrii trilobiter. 
Paradoxides sp. iiidet. 
Tail. 14, fig. 12. 
Paradosides pygidio iiiulto longiore quam Iatiore, aculeis 4 
Occurrit  ad Borgholm. 
Endast ett endn ofullstlndigt pygidium utan dial, i griin 
Det iir omkring 13 mm. ILngt ocli 9 111111. 
longis, npplsnatis, ncutis; 
- 
skiffer frbu Borgliolrn. 
* )  Dettn nnmn iir synnerligeu olJckligt d d t ,  d l  arten saknar sliigt~kap 
incd bHde Olenus och Asaphus. UngeEir lika 1irnpli:t Fore a t t  kalla den Chiru- 
relltis tritiucleoides, Calymenella acidaspoides cller nlgot dylikt. -- Likn oliirnp- 
l igt  iir sliigtnaninet dnopolenus; om detta sliigte i jfwrhurmd iir 3tl bibeh8lln. 
bijr man upptnga ASCELISS namn Centropleurn, sorn iir iildre och icke si som 




























bredt. Den ej nlldeles fullstiindiga racliis iir konisk och torde 
qIptag& onlkring halften af pygidiets liingd. PA sidoloberna 
s p a s  inga antydningar till leder. Man s e r  dock blott en af- 
gjutning af skalets inre sidn. Deli visar koncentriska, vHgiga. 
liiir ocli der  afbrutna, insanktn linier. Blot t  p i  eii.literi flHcli 
iir e t t  stycke af  sknlet i belt811. D e t  r isnr  en liknande, eliuru 
liierix otydlip skulptur. 
Bland de  huf\wd soin triiffats i lagien ined Par. iilandiciis kaii 
intet iiied nigon grad af snnnol ikh~t  forenas nied det ta  pygidium. 
FrRn alla fiirut beskrifnn pygidier Cr dct  senare viil skiljdt; iiien 
a i  Ianqe hufvudet Ir oliiindt liar jag e j  velat  gifvn det  e t t  Gr- 
skildt nrtnamn. 
Ellipsocephalzis polytomiis 11. sp. 
Tafl. 15, 6s. 1. 
Ellipsoceplinlzi.~ E-lqffi. SJ~GR.,  Geol. Fiji en. Fiirhandl. Bd. I, p. i s .  
Anguli capitis mutici. Segnientn tlioracis 14. Sulcus occi- 
pitalis obsoletus. I n  tes ta  sculptura tion distinguenda. Longit. 
speciminis picti 1'3 inin., latit. 11 inin. 
Occurrit in Olandia ad Borgholm. 
I de aldrn flesta afseenden ijfverensstiimnier denna a r t  sR 
ntira med den viilliiinda biihniiska ar ten E. IIof$ Schloth., a t t  
cn utfcirlig bcslxifning synes ijfverfladig. Den vlsenligaste olik- 
lieten - soni redan nf SJ~GRES anniiirkts, eliuru han ej anset t  
den grunda en verklig artskilnad - iiger iiiin i afseende ph 
t1iornl;alseginentens antal. Dessa. aro nfiniligen hos den iiliindsli~ 
arten 14, lirareinot d e  110s B Hoflc aro 12. DR det ta  antal  
enligt HARRAXDE 8r fullt konstnnt lios den bijlitiiiskn at ten, ingste 
deli svenskii Letraktas soni diiljd frHn den. Slsoni en annan 
olikliet kan  nnfijras, att den svenska arten alltid liar en, 0111 
ocks; svag, nntydning till nackfira, af IiriIiien enligt n A R R . 4 s D c  
nldrig n5got spHr finncs 110s E. No@. Frgn E. Gemtari, hvilker. 
Iiksorn E. po&otntrs Iiar 14 thornkalsegrnent, skiljer sig denna 
derigenom att  liufvudets l i h  iiro afrundade. Den cndn skulptur  



























3 i l  
r i i r l i p  kinderna, p L  yttre delartic af thorax' sidolober s a m t  pd 
stjerten. 1%. kindertin. g L  d e  parallelt mcd kniiten, p i  thoras  8ro 
de  fratntill niistan parilllela med kroppsaseln, ehuru nigot  biijda; 
i bakre delec blifra de allt iiier sncda och slutligen iiiistan 
transversala. 
E d  Storn  Frij fiirekommer en ~ I ' l l i ~ ~ s o c e ~ ~ l i a l ~ i s ,  Iivilken SJ& 
GRES anfiir sow iiiGjligeii skiljd fr8n den vid Borglioltn fiire- 
1~01n1iiande arten. D e t  tillgiingliga materialet t i l l i tcr  iiiig e j  att. 
liiiriifver y t t r a  tibgon bestiimd mening. Det soiii . hufvodsakligen 
fijranledt S J ~ C R E S  a t t  anse den  vid Storn Frij foreliommande 
formen sotii en siirskild art Br storleken. Fullstiindiga exeriiplar 
liafvn ej  triiffats, inen enstaka l iufvudslddar  nb en Iiingd af  20 
iiim. 6 p o f ~ f o w t t s  f r in  13orgholm 51. wiligeii bctydligt mindre; 
dock finnas esentplar 1ivill;as Iiufvud liafva en liingd af 15 inin. 
Esemplaren f r i n  St. Frii utiniirkn sig iifven, stsoni S J ~ G R E X  
pgpeltat, geiioiti sin sliulptur. Hela slialet biir fina intrycktn. 
Iiunktcr. 1)essutom synas striminor vid Iiufvudets fi-iimre kant, 
pnrallela iiied den, sniiit 5 thorns, af  lirilket dock endast stiil 
fragment fintias i belidll. Den onistiindiglieten n t t  deli niiiiiiida 
punkteringen ej kunnnt iakt tagas  p i  esetiiplar fr'h Borglioltii 
kan miliiindn. e,i i ncli fiir sig nnses soiii e t t  fiillt siikert bevis 
iiiot identitetcn, t y  bergarten vid St. Frij iir vida tiier egnnt! a t t  
Iita cii subtil skuliitur fraintriida. Med exemplaren fr8n St.' 
Frii o fverenss t fim in a i a fsee tide p& s k u  I p t wen tiu fvudskold a r fu ti t1:i 
i nArlieten a f  Lillvikcris giistgifvarcgird i Jetiitland. 
Jag l iar  fiirr, d i  blot t  e t t  inycket tori'tigt material fauns 
ntt  till$, mitagit, a t t  alln ijliindskn R'lliysocephali tillliiirde en 
ocli saiiiina art, ocli a t t  deniia a r t  v o w  idwtisk iiicd ASGELIXS 
Liostracus mziticus. Nuiiiera !iar jag, efter granskning i it  et t  
rikare material, koiiiiiiit till cii lielt atinan uppfattning, a t t  
niimligen ASGELIS. Liostraczii iniiticiis vSl iir en Ellipsoctp.phalzis, 
men att utotii d e n ' e t t  par . .  skiljda ar ter  af saintiia sliigte fijre- 
Iiomma p i  6laud. h G E L i X S  dingnos och figur gifvn ingen siiker 
Icdning fijr identifieringen, iiien af nigra onistiindiglietw torde 




























1Iinget1 af  Liostrciciis ?nti&cIis haft fiir sig en 1:'llipsocepJtnlits frill 
s a l ~ ~ l ~ t ~ n s s k i f f e r t t  ocli e j  fr8n Ierskiffern; S J~GREX Iiade niimIigen 
redan fiirut f r l n  clenna sandstensskifier vid he l i l in ta  uppgifvit en 
f/@soct/dinlrrs, ocli den k u n d e  s l ledcs  ej ha varit obekant fijr 
kisGELIS,  utan n t i s te  vara beskrifven i P a l ~ o n t o l o g i n  Scandi- 
llavica eller Ktriiinstone oninRmnd i den allriidnna rcdogiirelse fiir 
de siirskilda regionernas faunor, nied Itvilken dettn verk inledes. 
xl1iellertid uppgifvas fGn liela regio Olenorum, till ltvillteii dt. 
ijliindska priinordiala lagren Itacfijras, utotn Lrptop/astitlei* (Ole- 
I&ler) ioga andra trilobitskgten i i n  Pnmdo.z.itles, Liostraeris ocli 
, J g ~ s t r ~ s  (sanrt med tveknn Seletto]ileiirci och Pfiomcru). Kntur- 
ligtvis Iinn inan icke s6ka den af' SJ~GRES oiiin~iiiindc Ellipso- 
c,&tl~ts inoui iGgot nnnnt. a f  dessn sliigtca iin Liostnrctt?. Af 
det ta  uppgifvas 3 nrter  f i i~ekomma,  O C ~  de  Bro nlla beslirifna, 
under naiiinen I,. ciculecitus, iiitrficzis 0~11 costntzis. At' dessn 1ia11 
tydligen ingen :inn;in iin L. i/l~iticiis vara identisk nied SJ~GHESP 
~ l l ~ ~ ~ s o c e ~ ~ ~ ~ ~ i l ~ i s .  De bgda iifr ga tillliijra helt andra typer. Sand-  
stensskiffern oniniitnnes af AXGELIS sjelf i Palfeontologia Scan- 
dinnvica. Dereniot kltide Itan r id  dess utgifvande tydligen ej 
leiskiffern tned Ycii*cido.&les dantlicas,  ocli ingen i den upptrii- 
dancle form liar ssledes kuitnat l i g p  till grund fiir hnris beskrif- 
ning. Entellertid var sandstensskiffern icke det enda Paradosides- 
f'iirandc lager, soin AXGELIS kiinde frln bland.  IIan oninartiner 
h fven et t "cnnglo ti1 era  t ti in ca Icareuin" s Asn ni inn eh5lIande P c ~ n -  
t/o.rit/es Rssir t i .  Jag  liar t'iirut o m n h n t ,  att. >ag rid Borgltolm 
fuitnit en sandig f id l~s ten ,  stundom inneltbllande fosforitkniilar, 
hvilltcn j ag  anset t  s;innolikt varn den bergar t  son1 ASGELIS 
knllat "conglonieratuli~ . caleareuni." I d e n n ~  kalksten triiffas 
iifven en ~ l / i ~ ~ . ~ ~ c ~ ~ ~ J ~ ~ ~ l c t s .  Sainiiia art liar jag funnit i Xerike 
och d ~ r i f r i n  beikrit'vit deli uiidcr nainn.et E. miticrts, eliuru tiied 
plpekande af  Bcru afrikelser frbo . .  ' A X G E L I ~ S  beskrifning ocli figur. 
Kuntwa syiins mig dessn afvikclser alltfijr s tora ,  fijr n t t  t i t l i ta  
det ilntagfindet nt t  ANGELIS grundnt sin L. miif icus  p i  denna 
;$. Jag  vill derfiir fijr den seiiiire fiireslb natnnet E. yi*nrtulntus? 
t.inedtin den skiljer sig ti.& a l ln  kiinda &ter genom skalets grnnu- 
GeoI. Furens j i irl tnndl.  2 




























lering; f r c h  de iifrign olaiidska, ar terna skiljer den sig dessutoiir 
qenom de  1uer.a tydliga s i d o f i r o n ~ a  A pnnnan. Deli i sandstens- 
skiffern fiirekommande artell, hvilken jag anser soiii typen filr 
ASGELISS Liostrcicus i i i itt icirs, liar skalet  sliitt rned fina ititryckt:L 
ptinkter, tydligt utbildad tlackfha, inga eller otydliga sidofiror 
pannan, hvilkeii framtill t y k e s  afsinalna iiigot nier ocli jem- 
nnre Bn 110s E. pO/!$Ol?l?lJ ocli ycunrilatiis. Den verkliga Ellip- 
socepltcclrrs l l l l l t iC7 tS  har jag for ofrigt fiinnit vid Vinala  i Kerike, 
Bfven dPr tillsnmmans nied Pmmloxides Y'essiui. 
Aifven i de Zldsta svenska Paradosideslngren, i gr8vacke- 
skitfern ined Parndo.cides Irjericlfi vid Forserniilla niira AndrnruniT 
tarekoinnier en Ellipso~:ephaZus, a f  hvillien dock hittills endast 
trHffats hufvudskijldar utan skal, hvilka ej  till2ta nfigoii s lker  
bestiimtiing. De svenskn ~fli~JsocephnZud-arterna iiro sGledes: 
E. yolytonzzls 11. sp.: Oland vid IZorgholm, i hgren merl Pal.. 
iilaiztliczis (den i saiiiina lager vid St. Frij f6rekommanrle 
artens stiillning iir osiiker). 
E. tniiticiis Ang. sp. I); Oland vid i\leklinta och Oriniiga, 
Nerike vid Vinala, i lagren iiied Pw. Tessini. 
E. yroizii/atiis i i .  2) (E. muticus Linrs. 6fv. af  I<. Vet. ~ k a d .  
Fijrhnndl. 1876. Xo 5 ,  p. 40, t. V, fig. 4-7, non Ang.): 
Ser ike vid Hjulsta, Vinaln ocli Yrana, Olnnd vid 130rgliolmT 
i lngren ined Par. Tessini. 
3. sp. ; t d e f . :  S k b c  Forseti1o11i~, i lagren med Par. 1 ~ ~ 7 ~ 1 1 ~ .  
Con ocoi y plie ein ti  ry i i i  cr la n . s p . 
Tall. 15, fiz. 2-4. 
COtlOCOrt~phe Daltiiaiii? SJ~GR.,  Geol. Fiireii. Fijrhandl., Bd I ,  
p. 75, 1872 (non Ling.). 
Corpus totuiii dense e t  subtiliter granulatuni, absque granulis 
nmjoribus. Scututn cnpitis centrnle subsemicirculare, anpulis a 
') E. testa lzv iga ta ,  punctis imliressij; annulo occipitali distincto; lobie 
z ,  E. testa subtiliter granulata; annulo occipitali distincto; lobis lateralibuj 
lateralibiis frontis obsoletis. 




























. .  
S l l t ~ r ~  fncinli, arcuni intus c~i ivesu tn  tbniiantc, oblique truncntis. 
F1y)n.s sulcis Internlibus utrinque ternis, obsoletis, iibbrevintis. ocul i  
llulli. Pygidiuni pnrruni; raclii iirticulis 4, lnbis Internlibus costis 
lltrinque singutis vel biniy. Lon,i$trtdo capitis 1s tiini., latitudo 
.;cuti centralis 30 (in specitnine picto). 
Occurrit ad S t o r a  FIG. 
rrufvudets rnedelskold liar utigef3r formen af en I~alf'~irIieI, 
Ilvnrs liijrii dock iiro Iiksoni nfstyriipatle, i det  n t t  suturen 110s 
(leiina a r t  e.j s k o m  110s c. Srilzui i Iiufvudets yttre del liiper i 
sjelfva kanten, at;m snedt  nf'skiir Iiinden, tilclnuhe en lindrigt biijtl 
blge, ined den konvesa sidnn viiiid in i t .  Pannnn, soni oingifves 
af tydliga, nien ej synnerligen brcda eller d.jup:i f;iror, upptager 
\id basen ontkring en tredjedel nf niedclslioldens bredd ocli af- 
sn1nInar jemnt och l ingsaint  t'riuni3; Iiennes h g d  ocli bredd 8ro 
ungefiir lika. P R  hvardera siilan at' pnniiiin Kro - i t ininstone 
p a  ese~liplnr utan skal - 3 grunda tlror, ?;oiii ej n l  dorsnl- 
f;irorna; de bbdii bnkre iiro riktnde snedt IrnniAt, den framstx Br 
transversal. Sackringen bar pK litidten C I I  ktiiil eller tagg. De 
fast% kindernti, soiii ' liafvo sin stiirstn liijjd otnedclbart iiivirl 
dnrsnlf5rorna, men Kfren der Bro lletydligt liigre iin pnnnan, s lut ta  
der i r ' rh  ined s tark och jeniti kullrighet iindii till Iiufvudets kniit- 
thn. Xira pannans friimre IiDrn biir Iivntdern kindcn en aflIng 
kiiiil. Som en for ts l t tning at' dentin s p e s  pH ex. .utnn skal en 
lineiir upphijjning,. snin striicker sig i rikttiiiig mot Iiut'vudets 
Iiiirn, men stt:bniugoin blir otydlig ocli liirsvinner. Dennn utsiinder 
i sin ordning, isynnerliet A t .  yttrc sitlnn, tinx upphiijningnr, soni 
liirgrenn sig och annstoniosera, eri ornaiiienteriny, soiii erinrnr 
0111 deli 110s 6'. Sdzeri .  Fraiiitill begriinsns niedelskiilden af en 
uppliiijd knnt, livars bredd iir stijrst i iiiitlten; rlenna' kant  fort- 
ssttcr e j  a n d ?  till hiiriien, ntnri nfskiirep, uiigefiir i jemnbredd 
uied pannnns tiiiimre i.and, :if facialsuturen. Dc rijrliga kindernil 
ll~fva. ej  observerats, ocli beskaffenheten af  den upphijjtla knntcns 
fortsiittning i deni iir derfijr ObcIintit. TTid suturen synns iiiga 
nf pnIpebrattoI)er, 'octi i~r ten  tiiir sKledes siikerligeii saknat  
Ogo11, slvirla i i inn ej, sisonr .KU~RASDE iir beniigeii nt t  giirn i 




























fr,?lga om c. Srtkeri, liar a t t  antnpa, det  knijlariie uiira ~ J ~ l i l l ~ l l  
burit enkln iigon. 
Af thorax hafva, 0111 iiiaii undaiitiiger e t t  lioprulladt ex., 
soin iir sK otydligt att ledernn e.j kunua riiknas, endast  fragment 
erhIllits, ocli lederiiac an tn l  Iia~i dert'dr e.i best81iimas. Itacltis 
iir s ta rk t  konves, sinillare i in  sidoloberna. D e  senare iiro i inre 
delen iiiistan horizontala, dock lutande u,igot infit, i den yttre 
deleii s t a r k t  nedbilida. Pleura: biira eu bred ocli djup f h ,  
soin s t rscker  sig nBstan till den rundade spetsen. 
Pygidiet iir iiiycket litet, kort ocli bredt, ined deli friinire 
kolituren s tarkare  biijd iin den. bakre. Rnchis, soni upptager 
stiirre delen at' Ijing:len och en tredjedel sf bredden, b e s t i r  af  3 
eller 4 leder. P5 sidoloberna, soiii Aro stnrkt kullriga, kaii iiian 
urskilja en eller tvK ribbor. 
Skalets oruanicnteriiig utgiires ijfver hela kroppen af en tat  
och tin granulering, likforniig ocli utan instrodda grijfre gryii. DA 
skalet snknas. ser iiian vid teniligen s tark fiirstoring ytterligt 
tina ocli tiita intryckta p ~ i n k t e r  och derjernte stundoiii, isynnerhet 
p2 parinan, en iner eller inindre tydlig granulering. Utoiii denna 
ornaiixntering \isit, p i  exemplar u tm skal, kinderiin dc ofvan 
beskritiia upphijjniiigarna. 
S J ~ G R E X  aiiser denna a r t  identisk med ASGELIXS C ~ O C O -  
syphe J l u h m i  (Pal. Scand., t. XSXIII, f. 16), eliuru figureii 
nf deli senare, - S ~ F O I I I  han sjelf aniniirker, c.i ijfr-erensstiiiiiinel- 
med de nf  lioiion~' $' Oland funna exemplaren. D e  Bro dock ;ned 
'siikerliet mycket vRI skiljda. Adjunkten LUSDGREX Iiiir ined 
vaiilig v3viI.ja stiillt" till mitt- fiirfngandc e t t  h u h u d ,  soiii utan 
t.vifvel viirit originnlet . till AXGELISS t i p  af C. Sulzeri, ocli 
det ta  visiir, n t t  figuren .i Pal. Scand. iir g:lnslia trogen, eliurtt 
illa utfhrd. Saiiiii!a exeniplar liar efter all sannolikliet varit 
original till  DaLirxss ..JsapAzis? 5iil:cri (Vet. Akad. 1Iaiidl. 
1826, p. '960, t. T'I, f. 2), med h\-illieii AKGELIS  identifiernr 
C. JjaLtrai~i.  Enligt L ) X L J r n  skal l  Astiphrcs Sir/:e~.i vara fuiinen 





























elllot, a t t  C'. DctLicini fiirekoniiiier "in s t rnt is  repionis I{) Scalliie." 
Det ofvan niinidn at' >ld.j. LUSDGRES ineddelade eseniplaret, soni 
llu tillhiir Lunds universitets geologiska museuiii, liar ursprung- 
ligen tillhiirt Professor XILSSOSS sxiilingar, nien sa+kriar uppgift 
0111 lokal. Jenite deteamms siindes eniellertid tv8 aftryck i nlun- 
SkifTei., son1 triiffats vid Andrarum i lagren n:ed Pmwt/o.m&s 
y>.wX, ocli nian far li8rigenom upplysuing 0111 nrtens Alder. C. 
]Inl t t ic ini  skiljer sig frin C. eutulginufw bland annat  derigenom 
a t t  liufvtidets kant iir tuers vidgnd i midten, der deli, &om 
DALJJAS uttrycker sig, och.  s5soni iifven b i d e  lians OC~I-ASGE- 
I,ISS figurer visa, "bildar en bak5t viind vinkel", saint ge1lo111 
suturens fiirlopp ocli ornanienteriugen. Sutureu s jnes  nimlipen 
110s C. UuZniairi hat'vn g i t t  i sjelfvn Iianten, och nrnamenteringeii 
utgiires af en tjn granulering mcd st rdddx griifre Fryii. I dessa 
afseenden nbrniar den sig inern till den l~ijhmiska C. Siilzeri. 
C. Dnliiialii synes hfven st8 inycket niirn eIIer miijligen yarn. 
identisk ined C. bufo IIicks (Quart. Jnurn. Geol. SOC., rol. SLIT, 
1869, p, 52, t. 11; fig. 8), t'iir s i  vidt 111an kan diinin nf  den 
inyckt!t otillfredsstiillande figuren at' den senarc. C. (n!fo upp- 
gift-es h a f v s  iigon, nieu de szga-'. vara "small and, scarcely visible, 
placed very far from the  glabell;i." 
FrAn de bB1iiiiisk:i nch nlla ijtrigii utliindska arter, soin blifvit 
pb ett. i nigon n i i n  tillfredsstlllnnde s l t t  bcskrifiia, sliiljer sig 
f,'. elwiyincrtu sd viil, att. (let iir oniidigt att Fipclia olikheterna. 
Den mest utmiirkande Iiarakteren torde wr i i  suturens fijrlopp, 
so111 icke 110s ndgon beski-ifven a r t .  synes v a r s  fiillt detsamma. 
1 hufvudets yt t re  del -Iopci:.den icke i sjelfvs kanteii, nien dock 
p i  e t t  inycket stor t  afs t ind t'rAn ~ ~ I i l J ~ n .  C. e ~ ~ j i J t n t r i  afviker 
siledes' n lgot  frhn d e  typislis ar terna nf sliigtet Co,1oco7yphe i 
inskr. bein., men tan Bnnu niindre forenas nied n igot  a f  de iif- 
riga sliigten eller undersliigteli, i .  hvilka dct g;inlla sliigtet Corn- 
cepltcilus (= C o i i ~ c ~ ~ ~ j ~ l i e  i vidstr. bein.) blifrit dcladt. 




























' SI?/ f! l lOJ) /Ct l? 'cL C ! ) ' i . S f ( Z t ( /  11. "p. 
Tall. 13, fie. 5-6. 
Caput  subtiliter granulaturii. From genis fisis Intior, sulcis 
lateralibus .binis. , Oculi parvi, circ. quartam parteiii longitudinis 
capitis occupantes. Racliis tlloracis serie iiculeorum arninta. 
Occurrit a d  13orgltolni (SIDiX) .  
Eoligt r l ~ ~ ~ ~ ~ ~  skoln 110s det  at' lioitoiii uppstiillda sliigtet 
S&ltOp/el(~~(l Ilufvtidets Iiiirn e j  sluta ined horn eller tnggar, ocll 
.dettn. tor& f;i alises fiir den vigtipstc? karakter, genom liviIlie11 
S e / e l ~ o p / ~ ~ ~ ~ ~ /  skiljes f r i n  . d ~  iifriFa grnpper soin snninianforts i 
Co)locep]lnllL.s, eller Coiiocoiy/ilic i vidstriicktaste bemdrkelse. 110s 
den ifrHg;iraraudc iiliindska nrten iiro hufvudets hiirn afrundade, 
0~11 jag I1ar derfiir ;1nsett inif Iliira hiint'iira den till sliigtet 
SeIenopLw m. 
I Ie t  material jag haft n t t  till$ utgiires a f  itskiliiga Iiufvutl- 
skoldar, n5gr:i nied tillliiitxnde stijrre ocli rnindre delar af' thorax. 
I)e stiirsta Iiufvudena hafva en liingd at' 13 i i i n t . ,  hvilliet torde inot- 
svara en liillgd af onikring 35 i n i n .  110s h6la djuret. I'annan upptager 
omkring z/5 at' medelskijldens bredd. Hon af'smalnnr jeinnt t ixmj t ,  
ocli Iiingden iir.'lika 1iier1 cller ltiigst obetydligt stiirre :in bredder!. 
Dorsa l f ihrna  aro a f  medeluiittigt djup och nB anda till h u f t ~ ~ d e t s  
kantfiira, en karaliter 1iv;irigenoiii rleniia a r t  skil.jer sip f r in  de 
typiska ar terna af sliigtet Selenoplenra. PB livardera sidau liar 
p n n a u  t v L  teinligen grundn fBror, och nigon g i n g  ser nian en 
svag antydninp till en tredje. Xacliringen bar p B  inidten en 
liten knol. D e  tnsta kindernn iiro betydligt Iiigre :in pannan. 
Ogoneii iiro sins,. upptagnnde hlott ontkriug en f'jerdedel af huf- 
vudets Iiingd. Deras nt'stiind t i i n  pannnn iir betydligt rnindrc 
iin pannans bredd rnidt einellnn iigonen och n i g o t  niindre 811 
deras nt'itHnd f r i n  hufvudcts kant. Ogonlist. ("filet oculaire") 
saknns. Suturen bildar b ide  fraiiiom oclt bakom iigat en bige 
hvars konvesa sida iir viind u t h .  Den hnkre grenen 'utiuynnnr 
iiHpot innanfor hufvudets afrundnde liiirn. 
Thoralinl.Fe~iiic;itens nnta l  iir obekant. Rachis' bredd iir 



























r l p o s t z i s  fullus Linrs., Vesterg. Cainbr. 0. Silur. Aflagr., p. 51, 
fig 51, 55. . 
DL jag fdrut utfiirligt beskrifvit derina art, sidan den fiire- 
koiiiiiier i Vestergotland, ocli d i  de Bliindskn exemplaren i allt 
rasentligt stHiiima med de vestgotska, anser jag det ofverflodigt 
att  nu leiiina en beskrifning. Einellertid liar jag l i t i t  afbilda ett 
exemplar. SJ~GRESS smiling innehiller at' denna art ett ganska 
rikt inaterial f r in  BorgI10111i. 
Agnostzts giblms LIXI:~., var. 
Tan, 15, fig. S. 
a4gltostus gi lbus Linrs., Vesterg. Cambr. 0. Silur. hflagr., p. S1, 
Af .denna art iuneli8ller SJ~GRESS saiiiling blott ctt enda 
pygidium fr8n Borgliolm, l i knhde  dem soni triiltats i Vestergot- 
land, utoiii deri a t t  sidoloberna bakoni spetsen af r a c k  stiitn 
tillsammans utan :itt vain skilda' af n5gon fira. Till formcii 
fig. 51, 53. 
*)  Detta tisar sig ej nf figuren i Paln?ontoIogia Seandiaarica, hoslirilken dr  / 



























3 i 2  
erinrar (let iifveii niycket on1 11. pu~icti tosus,  soiii vid Bndrnruni  
fiireko ni 111 er ti I Is am mn s in ed PtwcitEo.eitles Dci rid is, in  en vis n 1- 
intet spIr af granulering. 
,'lyito,sttis regitis S J ~ G R .  
'I'afl. 15, fig. 9, 10. 
A p o ~ t u s  1.eyius SJOGR. Geol. Fiiren. Fiirliandl. Ud. I, 18'72, 
p. 76, t. 5, fig. 6. 
Stir ,  &soin S J ~ G ~ ~ E S  anmiirkt, rnycket niir'i den biihii~iskn' 
-4. 7~ 13.4~~. Pnnnnn bes t i r  at' tv; leder, skilda genoni en 
skarp f i r n .  Den bnlire Kr niistnn qvndratisk, dock i alliiilinlict 
nrigot iifsmnlnande frnmit. Den friimre leden fir semiclliptisk. 
Kinderna afsm:ilnn fram5t s tnrkt ,  s5 n t t  de blott bilda en sinnl 
rand oinkring pannaiis friimre led. D e  oingifvns nf en bred ned- 
Pygidiet iir helbr2ddndt. Rncliis upptnger inemot hiilften nF 
bredden ocli oinkring t v 5  tred.jedelar af Ilngden. Den delas i 
t r e  leder genoni t v 8  teinligen otydlign firor. soiii e j  tortsiitta 
iifver midten. Den tredje leden biir i sin frHmrc del en liten 
kniil. P i  sidoloberna iniirkes nariiinst ractiis e t t  s t a r k t  sluttande, 
subtriangriliirt falt, soin iir tillspetsndc bakRt ocli slutar ungefir  i 
jerniibredd ined den sista racliisledens inidti Den iifrign delen nf 
sidolobernn sluttar iuera lindrigt och niistan 'likforniigt u t j t .  En 
inycket svag bigformig upphii-jning, soin endnst ined svjriglict 
urskiljes, niiigifver spetsen af racliL. Skalet, soni blott p i  e t t  
:if de rillgiingliga exemplaren iir i behQII, visar p i  deiina upp- 
hiijniug finu intryckta  punkter, under det  n t t  ingcn ornanienteriiig 
lruiinat upptiickas p i  dess o f r i p  deliir. 
t ryckt  knnt. 
Fiirekomnier vid St. Frii och Borgholm. 
n e t  Sir i synnerliet genoni liufvudets bildning soni denna art 
niirrnar s ig  till A .  w.?. Icke fullt s& stor iir likheten niellnn de 
bidn  ar ternas  pygidier. Den s tors ta  olikheten synes vara a t t  
den niera upphiijda, och s tnrk t  sluttande delen nf sidolobernn 110s 
-4. )~ (y i r~ .~  f r  nfbruten, under de t  a t t  den 110s A .  TLZ' utan af- 




























J. y i z i s  inera jeiiiiit s lut tande ocli u tan t ' h ;  och pti (less rachis 
kullna blott t v d  transversala fiiror urskil.jns, endast siiIIan iiiecl 
en svag aotydiiing till eri trerlje. Utmiirkande f'iir 11. 9.cyius iir 
;ifveil den bigformiga uppliijjningen, soin omgiker  spetsen a f  
mchis ocli hvilken ej  Kr a t t  l i laa vid den sinala rand son1 110s 
- 1 .  )'ex omgifver sainnia spets. 
€l!jolitJu[d te~~etiirscu1ii.s ti .  sp. 
Tafl. 15, fig. 11. 
Ida te rn  minora inter  se  et. cum latere iiinjore subconfluentin. 
Testa lineis transversis elevntis tenuissimis distaritibus ornata. 
,111gulus npicnlis circ. '7". 
Occurrit ad Storn  Frii. 
E l i u r u  deunn a r t  fijrelioilinier gniiska yiiiiigt vid Stora  Frii, 
iir det  iiiycket s v h t  att erliilla e t t  tillfredsstiillande material, 
t y  det lyckas slllan a t t  liisgiira .ur steiien iifren e t t  mindre frag- 
ment. Skalet  iir rdit, afsnialiiaiicle lingsaint, $5 nt t  den viiikel 
so111 den s tora  sidans lianter giira mot Iivamiidra. ar blott 0111- 
kring 7". U e  sin5 sidoriin ijfvergb i hvarandra, s5 n t t  de till- 
saniriiiiiis bilrla en jeniii bige. i f r e n  deras kaiiter inot den 
storn sidaii Bro nfrundade, ocli genomsktirningeii siledes niistan 
cirkelrund, blott riled en s i d s  n i g o t  plattad. P t a n  iir or i l r ad  
med transversala uppliiijda liiiier, flera ginger siiialare Bn niellnn- 
rumtnet,. 
I)e stijrsta fragriient soiii triiffats hnf'rn en dianietcr at' 0111- 
kriiig 6 iiini. 
Gcii~nm sin forin och skulptur I r  denna a r t  l l t t  ntt sliilja. 
frin alla beskrifna arter. 
- h d i e l r :  ymitdnta Linrs. 011 t h e  Brachiopoda of' t h e  Para- 
Bihitllg till I<. Vet. Akad. ITandl. dosides Beds of Sweden. 




























DQ jag i 13ilianget till K. Vetetiskaps-ilkadetiiiens Handtingar 
beskref dennn art, liade jag blott a t t  tillgi iilgra f i  ventralska1 
tih Jeiiitland ocli et t  tvifvelaktigt dorsalskal frail Oland. Xu 
I igga f’ranifiir inip ltsliillign eseinplnr frln Uorgholm ocli St. Frij, 
ocli jag vill derfiir lemna en ny beskrifning grundad p: dessn 
ex., soin r i sa t  en 0th nnnnn liteii skiljaktighet, men i det liela 
s5 n8rn iif\’erensstiimiiia iiied de typiska jenitliindska, ntt  intet 
tvifvel 0111 identiteten knn ega runt. 
Ventralskalet Sr niistan pliitt, endast nbrmast umho tein- 
ligen tvzrt uppliojdt. Unibo Rr iiiycket excentrisk, beliigen lielt 
nHrn sknlets b i k e  linnt, skiljd t i I n  den genotii e t t  litet triangu- 
I5i-t fiiIt, soni till  skulpturen afviker f r ln  skalets ofriga del ocli 
kan betraktas soiii e t t  slags falsk area. Oniedelbart bakoin umLo 
iir en liten xflhng iippning. Skalets karakteristiska skulptur ut- 
gores nf en fin granulering, som dock alltid iir afbriiten den 
falskn. nrean, i hvilken endast ses nigra transversala rynlto;.. 
Niirniast kanten ersattes granuleringen, iifveti i skalets friimre 
del, vanligen af en koncentrisk striering, 0th nlgon ging; s h o i n  
110s det afbildade exeniplaret, kan till och tiled den koncentriskn 
strieringen upptaga stiirre delen af skalet. Detta synes dock 
vara e t t  undantag. 
Af dorsalskalet finnas blott fragiuent, liufvudsakligen inre 
nfgjutningar. De visa emellertid, att det varit niera konvest i in  
ventralskalet hos denna art ocli 811 dorsalskalet 110s A .  coriciceci. 
Hiijden ar stiirst nRra midten, f r h  hvilken skalet sluttar temligen 
jenint. l t  alln sidor. Frdn balire kanten till midten gir  R inre 
afg,jutningar en vH1 utpriiglad fiirdjupning. For ofrigt kunnn inpa 
detaljer af byggnaden urskiljas. 
Li11guln sp. 
E t t  enda ofullstiindigt ex. af omkr. 10 tnillimeters ISnpd f r i n  
St. Frii. Synes tillhiira en ny art. 
* ‘  ilcrotreta socialis v. See 1. 
~ l c ~ ~ o t ) * e t c ~  sociu~is Seeb., Zeitsclir. der Deutsch. Geol. Ges., SYIl ,  




























~ c r o t r e t a  socitrtia Linrs., IJrach. o f  t h e  Parad. h d s ,  [J. 16, t 111, 
fig. 32-35 
At’ denna a r t  liar j ag  fijrut bcskrifvit eseiuplar frRn Oland, 
i ~ ~ s n ~ ~ ~ l n d e  af  D:r J. 4 .  WALLIS, oclr jag liar iiu ingcntitig n t t  
tilliigga till dennn beskrifiting. I tierr SJOGRESS s m i l i n r  finnes 





~or*klars ing  c!f tqfi. 14 oclt 15. 
TuJ. 14. 
1-45. Pai*ado,~icles dlantlicirs Sjogr. 1. Hufrud och del af 
thorax, utan skal (original till SJOCRESS fig. 1). 2. 
Fragmn‘ent at’ hufvi-ud. 3. I’annati af samtlla ex., for- 
storad. 4. Pleura. 5. l’ygidium med t r l  thorakalseg- 
inent. 
7-9, lo? Paratioxides Ayogreni, n. 7--8. Fragment af 
hnfvucl.  9. Pygidium; 10. Hiifvudets metlclskold nf 
ett yngre exemplar (af snrnma art?). 
11. Purcrdoxides acrrlcatus, 11. Hnfvudcts rnedelskijld. 
12. Pa~adoxides  sp. irztlet. I’yjdinm. 
Yajl. 15. 
1. ELl~socephulics polytonizrs 11. 
2-4. Coiioco~yphe etiaargiizatn. 2 a, 1. IIufrudets medelskold. 
utan skal. 3. I>clar af hnfvnd, thorax och pT;gidinm. 4. 
Pgid ium.  
5 a, 1. Hufrud. G .  I I u f d e t s  
medelskold. 
5, 6 .  SeZenopleura cristata 11. 
7. Agriostiis fullax Linrs. 
8. dg.nosttrs gi6tits Linre., var. Pygidium. 
9, 10. Agnostus r g i u s  Sjogr. 9. Hufvud. 10. P-gidium. 
11. Hyolithits teretiuscrctirs n. mecl tv5rgenomskiirning Ocli 
12. Aci*otliele graizulata Linrs. Ventralsknl. 
del af skalet forstorad- 
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